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ETINOLÖOIKUS SZóNAGYARIZATOK A KORAI KÖZÉPKORBAN 
. as csak nyilvánvaló, hogy as istenek a dolgokat 
valődi, természetes nevilkön nevezikli Platón KratUloss  
oimU dialógusában hangzik el ez a dertilát6 mondat,  zág-
hozzá as igaz utak ismorőjének, Szókratésznak a szájából. 
Azt is megtudjuk, hogyan találhatunk vissza as ember/ 
nyelv összekuszált hálójából as isteni eredethez, mig ha 
habosunk is egy pillanatige' lehetséces szólizármaztati• 
sok között. Vajon a test neve azért szón, abort "tulaj.. 
donképpeno szú, vagyis sirkö, "minthogy a lélek a föl-
di életben el van temotv•o? Vagy ha mar "széman ez a "szó-
ma", akkor azért, mert széna mindenekillótt All, és a lélek 
a test által "ad jelt Aagáról"? Mégsem "széma" loss, 
mondja Szókratész, hiszen "a lélek biinhődik bilneiért. A 
test viszont a léleknek börtönszerii, védett helye, bogy 
abban őriztessék /szóüzétai/, amig ki nem tölti bUntet6- 
•ét• Ezért hivják a testet szémának". 
Ha lehiumozzuk erről az elmélkadósről a vallási 
most, és hozzátesszük, hogy a végső szófejtés itt a dol.. 
gok természetéhez hasonló "alapszavakba" torkollik, akkor 
előttünk All a szavak eredetének as as elképzelése, awes. 
- 1yot mér ebben a dialógusban /és 01 tudjuk, azóta tel  
phiiszei - természetelvii - elképzelésnek hivnak. Ez volta-
képp egy botránynak a tagadása: azé a botrány', hogy as 
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elnevezések a. dolgokkal nem oksági, csak sztikségszertis6- 
gi .viszonyban Wasik, Akik ebb* belenyugszanak, azok 
.• 	• 	. 
/tvábbra is :a Kratillosz szerint/az "elnevevők szokásá-
ra
- . 
6s..gyakorlattral, a theszei •lvre hivatkoznak. (5k t.-
hát eiok,...akik•elfogadják a nyelv 	dis6hos garantál- 
tan 	
. 	 . • . 
elensdhetetlen .. a modern korban Saussiars-tól meg- .• 
fogalmazot 	motiválatlanság elvit a testet 6...sirkOr 
.iret kéte6gisbiviil mpg kell különböZt•tni, de hogy melyik 
epzámal, maiyile. !sa*Sisti., 	áii42.4gy ,  :.kaa mindenki ;... 	. 	, • 
lyeit óátölhatatianaz ..elnevezősnok se az . 
. 	 . 	 . 	 . 
vannak'. .Szókratésztólv4r tudjuk,  bogy ez az eilen-
kezée-egySZerre két dolget J.lunt keresstik, hogy honnan 
vannak, ás hogy mi közük van egimáShoZ.-::Manapság hozzá-
szoktunk, hogy két . irányt pontosan megkalönbaztee-
• 
 
tiit; möndjuk,.  e eir fiSnáintek van etisosiÓgikji 6s. ezenki.. 
ri.1 .; vas' airy bizonyos heiye a , kódban 	 homon.imija, 
amely. valahogyan tartalmilag 	 hozzá nom ez a - :• 
ilal*Zet"et.örbm-Urtim 	 konnotdeiá.... 
14t.-.4zóljunk•akkor'ahhez a .kijeient6s4. ez, bogy  
.47 *raja a :stsófejtés.- révén .tárul  'fel ' 	as antikvi- 
tásban 
 
mks utána 	 ismételt göndolat. azt • 
J.lenti, bogy 	
, 
a• szavak eredetét a Jelentésben ős hangs-
*loan rokon szavakon át ' ken megkeresni, és bogy •zen 
as úton feiderithet6 a szó ás am általa jelölt dolog 
rejtett lényege. Az ettimolegia, értelme, az ettimosz -mei.: 
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léknévből Agazi sz6. 3 Az ókorban és a korai középkor 
ban nem történeti vizsgálódást jelent, ham= a nyelvi tu-
datban elilltetett motivéoiók vallatisitt. 4 Pgyszerre le-
bet világrendező elv és kollektiv költészet. 
Am ókori elképzelések gazdag Áradása sokszor osak 
egy-egy nag); gyüjtőosatormin, enciklopédikus mitv•ken ke.• 
resztül jutott 01 hozzánk. Különös tisztelettel kell to• 
kintenünk . ozekre a kompillkioiókra. , ameliek a népvandor• 
lás századaiban. as európai ebe' kulturilis emlékezetét 
képviselték Meg, ha valami 0'26.116 elv smorint *iron-
demett munkáról van.sió. Nos, az egyik ilyon "vilitgleiró" 
mitben a misers& éppen 'a szómagyarAzat elvit viszi végig, 
és a. sokfél. tudást, melyet hivatása köZvetiteni, egy 
nyelvi fogalom révén foclaljadscae. Etimológiák vagy 
Eredetek a munka clime, a,szerzője•Izidor, Sevilla pile-
Pöke /570 kb. . 636/. Á személyes érdemen túl maga a 
jelenség a felttinő: az antikvitásból örökölt tudást wag 
lehetett ragadni ebben a nyelvi formában megkookáztat-
hatjuk, hogrvolt.ogy etimológiai gondolatforma, amely 
a dolgokat elnevezéseivel világitotta meg. Persze, 
Krattilosz - !nyelvelméleti idealizmusátólo messze vagyunk: 
időben egy évezredre, gondolatilag pedig annyira, hogy a 
tulajdonképpeni filozófiai . kérdésfeltevés elveszett. Meg-
volt még a sztoikusok hellénizmuskori nyelvelmóletóben'- 
Ők vezették vissza a legkövetkezetesebben a jelentéseket 
a hangutinzásig 	majd.a rómaiaknál /praktikusabb szin- 
ten/ beépült Varro nyelvtani, Cicero és Quintilianus re- 
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torikai rendszerébe, aztán elemeire széthullva megtalál-
juk -az egyházatyák apologetikájában; Sevilla ptispökénél 
'azonban az etimológiából leitmotiv-szere rendező elv 
less, amely közvetiti:számunkra a-latin nyelvre , vonat-
kozó száfejtési hagyományt..MÓdszerét a 'világról As r'-
ezeiről' /De mundo et partibUs/ szóló XIII. könyv 
:j4n: mutatom be. 
A bevezetd's ...jellegzetes pérositiumal . . a dolgok 
meomológiált és ekaitoAtvmologias oauSasqua/ igéri. 
Ezután gyorsan nyelvi sikra terei minket a szerző: 
'14g azért Sundusi sort mosigisban. van, motus, 'a görögök-i -
nél viszont azért koszmosz, mart az*diszt jelent erede-
tileg. Általános szabály szerint:az.núj anyags, bevezeté- 
se. ebben a.tankönyvben a szó'magyartizatával.kezd8diks 
roc:attar, dioitur .'azért . hivják-igy, - mert', vagy egysz•-
'Alen a' 	mint' Nix a nube . , undo venit. 'a hó 
a felhőből, ti, 'ahonnan jön is'. Bármily*hsterogén tudni-
valókat közöl ia az emberi ismeretanyagot felölelni i-
gyekyS  szerző,' UditiSen'tér vissza müvében Újra meg Újra 
ugyanaz 'am egységes, absztrakt, etimológiai.siempont; 
igya :Világ hires forrásvizeinek ismertetése után ezt 
'olvassuk. 	14/: "Mare est aquarum generalis oolleo- 
tio /.../ Proprie autem mare appellatum so quod aquae - 
- "title amarae aintu "Tenger', mert 'keserti': mare - ama- 
rae. 
Már a k•vAs idézett etimológiából adódik néhány 
'szempont, ahonnan a szószármaztatás elveit megközolit- 
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#0tJuk. Whesör ie4 mennyire igazak ezek a k*posolatok, 
nyelvtörténetileg? Nem kell hozzá ói. érzék, bogy meg-
- :44apits04:.emek . ap etimológiák„jórószt.naivaki.h&Oon.,- 
16e4gen és nest történeti ötiszefliggésen. alapulnash...4. 
Oundus nem metus,. ban:6M a !tiszta' jelentésii .melléknév 
:fitIrt.t.010. .*' rendesett világra, hasonlóan ai*Ostmeezez;  
.• 	" . 	• 	. • 
azeab*ngen,régi etimól6gia.
6 
 A Mac 
'Hosaka nyelven ki.Viili .vp■lóságban,.*olt•valaha paftit, a - 
12,reivheii-Aem; ..a•-mare'seivaMarUs. Animil - megleObbek o-
..1Pam.oejtéSekt amelyek a modern nyelvtörténetben is 
tartják ink000,3 .,.p1,:yavonium61040 nyugati szál kap-
0.01440. a revere, .'Sseleetini! . igéhez.T pgyanakkor.a... 
tonbisai ezek a kommentárok new is törekszenek semmilyen 
logikus egységbe, inkább szabad képzettársitásokhoz ha- 
. 00flutemeA. Nees egyértelmilek egyik irányban semi a nu.;. 
, 	• 	. 	. 	• 	• 	. . 
nemosak . nik adódik, hansom nimbus :. .!köd. is; a . 	. . . 
moridiesri '4. 	'.viszont két•származtatás . is .van /a 
- nyelvtörténetileg helyes Medi dies-As a 'tiszta dél'-re 
utaló népetimológiai jellegii . magyarázat a merus 
Oévből::. XIII, I •NMeridies :,'.vel quia'ibi . sol faeiat•medi-
:umdiem , quasi medidies v _vel quiai tune . purius Mioat 
Other. Merup enti . p4rwm - dioitar"/..A : ' Igéper! move Am-
'bee ISiderus Szerint . a görögböl jön /embrosz, valójában 
legfeljebb távoli indoeurópai rokonságról van .zó/,8  de 
• 
ez . jól megfér azzal a magyarázattal, hegy a zápor 'megró-
szegiti' /inebriare/ a földet a osirázásra. Az is kide-
rUl * példákból, hogy a .hanglakok "rokonsági küszöbe" 
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nem túl magmas ha ugyandgy kezdődnek a szavak, • rokonség 
természet. /meridie$ a merumból, ventus egysserre a it= 
hemensből de • violentusból/1 a nyelvi kifejetés lima.. • 
'rtidednikkillönös kbvetkezménye, hogy a rimetimoldgia Tit., 
kAbb, b4 . van . mare-amarae, és 'sztvérvány' . rinsterü . meg.. 
bAitdroisisa -igy..hangssiks iris a•ris /amit ildrismr‚nek 	• 
ejthettek/('16gis: Hindez nem zárja ki konkrét hangvélto- . 
sasOk .elképaeléséts a slaoies peso más, bint . sOlata aqua  
a-kösbUlső fok "quasi glaouiee" vagy 
4' 02001 hagyominytól függ8on. 
Könnyti nektinkl•százötven4v tudományos nyelvtört'.. 
-.040t után ezeket a szempontok•CArvdnyesitenünkl. azonban 
nom volna belyes az •antik.és - középkori "'furor 
. 	. 
ljárásait a Mai tudoményo. igaisi szemszögéből,' 
.4ALOi.oaakok- .Mentalittisét figyelmen. kiv#1..hagyva:megit41.- 
. 	. 
44i0i4g.osak•azzal:som lehetünk.megelégedveiha . kinyomse-
.Enk- /perrizei - am ilyesmi•nem : . mindig sikórül/, hagy as '6g' 
gőrőg nevét már Ambrosius A- "lithatósig'-hoz . kaposolja 
/uranoss -:.haraszthai/, egyik- latin nevét; a - firmamentu. 
to.t pedig lugustinue - egyébként belyeeen 	i szildrdskle 
• 
 
képzetéhez /1d. 6. jogyzet/. Van ugyanis.a régi'etimologiss . 
$414snak olyan vonása, 'mely az adott kor nyelvről törté• 
mfi gondolkodását közvetlenül jellemzi. Bast pedig nem a to.. 
netikai szeszélyben kell keresnünk, hunesdnéhAny nagyon 
is állandó ' szemantikai eljárás oldaláról kola megköse-
litenünk. 
A legtöbb etimológia a példaként vizogált.XIII. 
t 	 •.. 
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könyvben a magyardzandó elnevesóshemjimi majdnem Kindle 
Maim/ osel•kvdst tdrsit. • rely' folyik, a vilig mozog 
AEBEIfte-atise,. nyugati szól melenget /ravoniuel- 
	 a Genezéret tava Ínellőknemzője 4enerans/, a 
%Apo, riesegit, • hullam pedig jön-megy /unda ab eundo 
iptirldeundo/. Legközelebb 	•libels a magyartisattipus- 
hez • jelleg /ninősig/ megj•löltise. Ilyen oimkéket ta- 
lAlunksq a teaser keeere /mil 	•marus/, a ssól he- 
Ives /ventue 	vehemens, violentus,/, a vie egyenlő 
	 őtatiestikailag előkelő hely illeti 
meg i lokiiis . magyarisateti a I t 'e . ; .• •■is . helye' Pitt 
• 
A-tit:Aso prAkuk quasi aquae 1,22fte/.44! vole rokonoxv- 
dotarg,01010tvplibuio.ios 	ilUbes; glad.. 41!-- 
late mina. Van, ami .oselekssit, Van, ami est Mist, pl. 
sibl'olyó,• bogy medrétől öntezdsi . oilra . eltAritedik./ragl 
derivarel 4 ' estokApeWirtnyinak ellentmondő oti• 
40141/, gooties.mAr v4gbementsi dolgon egy osol•kvist 
as log csillagokkal oieellilt •diny /oaelus 	oaelatum/, 
forgásiktól * sarkok . lecisialcolódtak /palms, 
- 	. • , 
Tannak , ióvolabbi Arintkezósekt as Av•rnus , nevi' tó m410- 
-li • a madnrakat ./ml; • Dnniban /dóli *stemma/ sok a WI 
./Panubius 	nivium CoOpif] 	figyelembe veendő a 13> 
,a 1 01tosig/, Hasonlóágon alapszik nemcsak a Tigris , folyó 
Move ', lóvin vise tigriskAnt gyors, hanem as ' ose • -to is, 
mely mint • folyóviss pluvists- fluvia. 
A bemutatott társitistipusok logikai müveletekkiint 
is leirhatókCv*87 •8710Anitiosrendelnek hozzA egy knit- 
minyt AselipkvóskAnt, ill. tulajdonsligkÉlnt/, vagy vela. 
poly targyhes ogy olyan nésik tárgyat, &molly vole közös 
vagy órintkose jogyekot mutat. V11Ages, bogy eseknak a 
: müvel•teknek a nindennapi alkalnasipoi területe a bossóds 
ségpedig egyrószt annak árelvtanilOS loirba$4 ladmia 
'idetartozik a predikativ.kaposolat; do soon belül a dia-
tésis vagy as aspektui'isp . amannyiban 	 as•uve48; 
• 
ill. befej•sottsógi vissonyvéi 	misrésst a laps* be.' 
fetid, molyuk két alapvető eljáries a kaess1604es's de as 
strintkosésen alapuló helyottesítées -a metafora de a ma. 
toninia. 9 Bsok'a vissonylatok Isidorus müviben /mint • 
t440, etimológiai müvekben iltiliban/ non usplioitek 
/sal= saga is iemertet egyfajta hagyományon szenti -
hat osoportositést a széfejt8 eljárásokat illeteen, vö. 
I, 294, Adott módszerek Wfuttlia 40.1erordulifa ailonban 
jellemzi as etimológikus gondolatforsatt, felruhássa lo-
irható konfigurációval. Bs koronként váltoshat, valami 
SCIZINUI általánosan 'ices errs' a gondola ttornira s olyan 
Aogikai'vissonyok segiteigével akarja a tárgyi világ 
kapcsolatait j•llemosnip amiket a gondolkodók a nyelvi-
votortkei gyakorlatból vontak el, (Wier szükssigkippon 
*tea rUtek a nyelvi ‚jelrondaser hangs6 oldalának nyel * 
venként váltoső • hál 'issaiin is 
A használt köd azonosságát ellenőrse metanyelvot 
Jakobion a nyelv egyikfunkciójának tokinti. 11 Itt 
sonban többről van szői a motanyolv mintegy igazolni is 
kivinja a kódot, ellsáritani as önkényesség botrimpit, 
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- 46 szimmetriát, strukturális párhuzamot teremteni a hang-
világ is a jelentésvilág között. Az •timológikus gondolat-
forma igy a világot a szavakkal, a szavakat a világgal  
gazolja. Amellett, hogy az.IsidorusnAl döntővé váló eti-
mológiai megközelités valahogyan kapcsolatban van a kö-
zépkori filozófiéban alapvető .deduktiv gondolkodás ás egy 
sajátos szimbólikus utalásrendszer kialakulásával, gon-
dolhatunk itt arra, hogy .4 középkori kultúrát Os*k egyre 
idegenebb nyelvon: latinul lehetott elsajittitani, awl 
egyszerre volt Oka és következménye 'a nyelv igen tUdatos, 
elemző igényti átélésének. 
S ha auir nem derül ki hogy az istenek neveztók 
volna el a dolgokat "valódi, terméeztues nevükön", az woo. 
berök viselkednek 4gy, h1, a jelcatés és hangalak közöt-
ti természetes - phtiszei - kaposolat ne szimjék meg tel-
Jason‚ sőt Újra meg Ora felfrissilljön. Á 'természetes  
kód" ezernyi mindennapi megnyilvánu14sán12 túl az iro-
.4alomra hivatkozhatunk: Soredamorsnak, Chrétien de Troyes 
hősnőjének azért mernek szerelmet vallani, mert a neve 
is erre hiv fe1; 11 Shakespeare értelmező szójáték-sort 
- épit Gaunt nevérov14 szürrealista költők - alkottak tone-. 
tikat itosoportositáson alapuló "meghatározásokat". 15- 
Jusson eszünkbe végül a 16tott etimológiai jelenség nyel-
. vi alapjának racionális magyarázója, SOLUSSI1V3, aki a sza-
vak összefüggésében az önkény korlatozását  ragadta meg16 
ugyanez a Saussure költői szövegek anagrammAkba rejtett 
értelmét kereste, 17 mort tuatu, hoayuszóil 	lit or_onm- 
ben jel: szimbólum, kép és intés. 
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